




























































闽南话大家乐语 英语 普通话 广东话 其他







课外交际语言 -* .. 2 .3 3
家庭成员使用语 .. // * -4 3
家庭主要交际语 /2 - * .5 3
日常生活交际语 -+ 4+ /+ 4- 4
主要交际语言 -/ .3 0 /0 4
6 调查总共 2/人"表内数字为选择各项的人数!
从 以 上 的 调 查 结 果 我 们 可 以 看
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